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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเรื่องนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาการรับ
รูภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิอาหารของกลุ่มนกัท่องเทีย่ว
ไทยและต่างชาติ	2)	ศึกษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยในบริบท
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	โดยใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิ
ปริมาณด้วยแบบสอบถามนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตแิละนกั
ท่องเที่ยวชาวไทย	จ�านวน	800	คน	และเชิงคุณภาพจาก
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ	 มัคคุเทศก์	
นักวิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้ประกอบการท่องเที่ยว	ผล
การศกึษา	พบว่า	ภาพลกัษณ์ของอาหารไทยในมุมมองของ
กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่าง
ชาติที่เด่นชัดมากที่สุด	คือ	อาหารไทยมีรสชาติอร่อย	(ค่า
เฉลี่ย	=	4.57,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.70)	จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
เชงิอาหารของประเทศไทยจากมมุมองของกลุม่ตวัอย่างนกั
ท่องเที่ยวชาวไทยรวมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	อันดับ	
1	คือ	ด้านการเรียนรู้	(Cognitive)	อันดับ	2	คือ	ด้านการ
รับรู้	(Perception)	อันดับ	3	คือ	ด้านความรู้สึก	(Affec-
tive)	และอันดับ	4	คือ	ด้านการกระท�า	(Action)	โดย
แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชงิอาหาร
เชิงนโยบาย	 ได้แก่	 1)	 ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการท่อง
เที่ยวเชิงอาหารที่ชัดเจนและแนวปฏิบัติที่สามารถด�าเนิน
การได้	2)	การบูรณาการการท�างานร่วมกันขององค์กรที่
เกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชงิอาหาร	3)	การก�าหนดกลยทุธ์
ด้านการจดัการและด้านการตลาดการท่องเทีย่วเชงิอาหาร	
4)	การสร้างองค์ความรูแ้ละการพฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง
กบัการท่องเทีย่วเชงิอาหาร	5)	ใช้การมส่ีวนร่วมของชมุชน
และเอกชนให้ร่วมมอืส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิอาหาร	ส่วน
แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชงิอาหาร
เชงิปฏบิติั	ได้แก่	1)	การควบคมุด้านความสะอาดของอาหาร	
2)	การก�าหนดมาตรฐานของอาหารไทย	3)	การสื่อสาร
และการเล่าเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการ
กินของคนไทย		4)	การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
รูปแบบ	Street	food	5)	การถ่ายทอดสอดแทรกเรื่องราว
ของอาหารไทยในสื่อต่าง	ๆ	6)	การใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ค�ำส�ำคัญ	:	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	/	ภาพลักษณ์แหล่ง
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Abstract
tourists	had	three	major	perceptions	about	Thailand,	
which	were	 tourist	 attractions,	 hospitality	 of	 Thai	
people,	and	Thai	food.	The	image	of	Thai	food	in	the	
view	of	tourists	is	Thai	cuisine	with	a	delicious	taste	
(mean	=	4.57,	S.D.	=	0.70)	in	highest	level.	The	
confirmatory	factor	analysis	of	Thailand’s	food	tourism	
image	from	the	view	of	the	sample	group,	which	
consisted	of	both	Thai	and	foreign	tourists,	showed	
that	the	first	factor	was	cognition,	the	second	was	
perception,	the	third	was	affection,	and	the	fourth	
was	action.	The	methods	to	building	Thailand’s	food	
tourism	image	in	the	context	of	ASEAN	Economic	
Community	in	policy	included	1)	setting	certain	policies	
and	practical	guidelines	to	promote	food	tourism,	2)	
integrating	operations	among	organizations	relevant	
to	food	tourism	promotion,	3)	setting	management	
and	marketing	strategies	for	food	tourism,	4)	creat-
ing	knowledge	and	developing	human	resources	in	
a	field	of	food	tourism,	and	5)	utilizing	participation	
of	communities	and	the	private	sector	to	promote	
food	tourism.	Meanwhile,	the	methods	to	building	
Thailand’s	 food	 tourism	 image	 in	 the	 context	 of	
ASEAN	Economic	Community	 in	practice	 included	
1)	controlling	food	hygiene,	2)	setting	standards	for	
Thai	food,	3)	communicating	about	ways	of	life	and	
eating	cultures	of	Thai	people,	4)	promoting	street	
food	tourism,	5)	presenting	stories	about	Thai	food	
in	media,	and	6)	using	social	media	to	initiate	word	
of	mouth	marketing.	
Keywords	 :	Food	Tourism	 /	Destination	Image	 /	
Food	Destination
บทนำา
	 จากการทีอ่ตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยสามารถ
ท�ารายได้สงูสดุเป็นอันดบัหนึง่ในเอเชีย	โดยน�าหน้ามาเก๊า	
ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	และเป็นอันดับ	4	ของโลก	รองจากสหรัฐฯ	
สเปน	และฝรัง่เศส	ส�าหรบัจดุเด่นของประเทศไทย	นัน้	ซึง่
รูปแบบการท่องเท่ียวของประเทศไทยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียวในทุกระดับชั้น	 (ผู้จัดการ
สุดสัปดาห์,	2562)	เนื่องจากเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเทีย่วในประเทศไทยแล้วประสบการณ์ส�าคญัของนกัท่อง
เทีย่วอย่างหนึง่นอกจากความสวยงามของแหล่งท่องเทีย่ว	
คอื	อาหารและวถิชีวีติความเป็นอยู	่ดงันัน้	หากใช้การท่อง
เทีย่วเป็นเครือ่งมอืในการผลักดนัให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสัถงึ
ประสบการณ์จากอาหารไทยภายในประเทศเมือ่เดนิทางเข้า
เข้าท่องเทีย่วแล้ว	จะสามารถสร้างมลูค่าทางการท่องเทีย่ว
ของประเทศให้เกิดขึ้นได้	 โดยใช้อาหารเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์การจดัการด้านการท่องเทีย่ว	ซึง่ทีผ่่านมาโครงการ
ครัวไทยสูค่รวัโลก	มีพืน้ฐานมากจากการใช้ความเป็นไทยและ
อตัลกัษณ์อาหารไทยเพือ่สร้างความต้องการให้กบัผูบ้รโิภค
ทีช่ืน่ชอบการบรโิภคอาหารไทย	เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วกลุม่
ดงักล่าวเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทย	และสามารถ
สร้างประสบการณ์ในการบริโภคอาหารไทยจากการเดนิทาง
ท่องเทีย่วในประเทศไทยได้โดยตรง	ซึง่จะเป็นสิง่ทีส่ะท้อน
ถงึพฤติกรรมการบรโิภคอาหารไทยในประเทศต้นทางได้เป็น
อย่างด	ีโดยการสร้างพฤตกิรรมและประสบการณ์ท่องเทีย่ว
เกีย่วกบัอาหารไทย	(Food	travel)	เพือ่สะท้อนวถิชีวีติและ
อตัลกัษณ์ความเป็นไทยในกลุม่นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาต	ิและสามารถสนบัสนนุการส่งเสริมการส่งออก
อาหารไทยไปยงัต่างประเทศเช่นเดยีวกบัโครงการครวัไทย
สูค่รวัโลกได้เป็นอย่างด	ีโดยในเดอืนสงิหาคม	พ.ศ.	2561	
ส�านกัข่าว	 CNN	 ได้น�าเสนอเกีย่วกบั	 23	 เมอืงที	่ ได้รบั
การยกย่องว่ามีอาหารริมทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก	 ซึ่ง
กรุงเทพมหานครได้ถูกกล่าวถึงเป็นล�าดับแรกโดยเฉพาะ
แหล่งอาหารย่านเยาวราช	เป็นต้น	
	 Henderson	 (2009)	 เสนอว่า	 อาหารและการท่อง
เทีย่วมคีวามใกล้ชิดและสมัพนัธ์กนัเป็นอย่างมาก	เนือ่งจาก
อาหารเป็นองค์ประกอบหนึง่ของการท่องเทีย่ว	ทัง้นี	้อาหาร
สามารถเป็นแรงจงูใจส�าคญัทีส่ามารถดงึดดูใจและสร้างความ
บนัเทงิ	ให้อาหารกลายเป้าหมายส�าคญัส�าหรบัการเดินทาง
ท่องเทีย่ว	ทัง้นี	้World	food	travel	(2012)	เสนอถงึนยิาม
ของการท่องเทีย่วเชงิอาหาร	(Food	tourism)	ไว้ว่าเป็นการ
ดงึดดูใจและการสร้างความบนัเทงิท่ีเกดิขึน้จากความทรงจ�า
และประสบการณ์ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีออาหารและเคร่ือง
ด่ืมทั้งที่เกิดข้ึนภายนอกถ่ินที่อยู่ประจ�าท้ังภายในประเทศ	
ประเทศเพือ่นบ้าน	และต่างประเทศ	ซึง่เป็นความตัง้ใจเป็น
พเิศษในการเดนิทางไปบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่ในต่างถ่ิน	
นอกจากนี	้การท่องเทีย่วเชงิอาหารยงัหมายความรวมถงึการ
บริโภคอาหารจากรถเขน็เคลือ่นที	่(Food	carts)	อาหารรมิ
ถนน	(Street	vendors)	ผบั	(Pub)	 โรงบ่มและขายไวน์	
(Dramatic	wineries)	หรอืร้านอาหารแต่ละประเภท	ตลอด
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จนวตัถดุบิและอปุกรณ์ต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม
อาหาร	อย่างไรก็ตาม	นกัชมิอาหาร	(Gourmet)	หรอืการมี
รสนิยมในการกนิอาหารและเครือ่งดืม่นัน้	ไม่ใช่คณุลกัษณะ
ส�าคญัของการท่องเทีย่วเชิงอาหาร	 แต่เป็นเพียงส่วนหนึง่
ของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วเชงิอาหารเท่านัน้
	 ส�าหรับประเทศไทย	 อาหารจัดว่าเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ส�าคัญของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาตใิห้ความสนใจ	 โดยเฉพาะอาหารไทยทีมี่
ส่วนผสมของสมนุไพรประเภทต่าง	 ๆ	 ซึง่ได้รบัความนยิม
ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ภายในประเทศ	ซึง่พบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตส่ิวนหนึง่
เดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วเพ่ือเรยีนรูแ้ละฝึกหดัท�าอาหารไทย	
จงึสะท้อนให้เห็นถึงพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ผลการวจิยัยงัได้สะท้อนให้เหน็ว่าจดุแขง็
ของประเทศไทยในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเทีย่วเชงิอาหาร
ใน	2	ประการ	คอื	1)	แหล่งทรพัยากรทีส่ามารถจบัต้องได้	
เช่น	ความหลากหลายของรปูแบบและประเภทอาหาร	รวม
ถงึสถานทีบ่ริการอาหาร		ตลอดจนปัจจัยด้านภมูศิาสตร์ใน
การเป็นศนูย์กลางของกลุม่ประเทศลุม่แม่น�า้โขง	 ทีแ่สดง
ให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน	
2)	แหล่งทรพัยากรทีไ่ม่สามารถจบัต้องได้	เช่น	รฐับาลให้
ความส�าคญัในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศ	โดย
ก�าหนดให้การท่องเทีย่วเป็นวาระแห่งชาต	ิและเศรษฐกจิเชงิ
สร้างสรรค์	รวมถงึวฒันธรรมไทย	การให้บรกิาร	การพฒันา
อาหารไทยส�าหรบัชาวต่างชาต	ิ(Singsomboon,	2013)
	 โดยมมีมุมองต่ออตัลักษณ์	(Identities)	ของประเทศไทย
ในด้านอาหาร	 และเกิดเป็นภาพลักษณ์	 (Image)	 ของ
ประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างชาต	ิ โดยภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่ว	(Destination	
image)	เป็นมมุมองทีไ่ด้รบัความสนใจจากแวดวงทางวชิาการ
อย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีมานี	้ซึง่โดยมากมกัถกูล่าวถึง
ร่วมกนักับแบรนด์ด้านการท่องเทีย่ว	(Destination	brand-
ing)	ในแง่ของการสร้างผลทางต่อจติใจ	อารมณ์	และความ
รูส้กึ	 (Affective)	 ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอแหล่งท่องเทีย่ว
แต่ละแห่งแตกต่างกนั	 ซึง่ในเชงิการตลาดแล้วภาพลกัษณ์
ด้านการท่องเทีย่วมคีวามจ�าเป็นต่อการใช้เป็นกลยทุธ์เพ่ือ
ก�าหนดต�าแหน่งแบรนด์	 (Brand	 positioning	 strategy)	
ด้านการตลาดการท่องเทีย่วทีป่ระสบความส�าเรจ็	(Ekinci,	
2003)	 ดงันัน้	 จงึกล่าวได้ว่าภาพลกัษณ์เป็นการประเมนิ
ผลจากการรับรูแ้ละความรูส้กึของบคุคลต่อแหล่งท่องเทีย่ว
ในด้านต่าง	ๆ	ว่าดหีรอืไม่ด	ีถกูหรอืผดิ	ซึง่ภาพลกัษณ์จะ
เกดิขึน้จากองค์ประกอบในด้านต่าง	ๆ	เข้ามารวมกนั	อาจ
กล่าวได้ว่าภาพลกัษณ์เกดิขึน้จากผลรวมของทัศนคตทิีม่ต่ีอ
แหล่งท่องเทีย่วในด้านต่าง	ๆ 	ร่วมกนั	ภาพลกัษณ์ของแหล่ง
ท่องเทีย่ว	 จงึเป็นการตระหนกัรูแ้ละความรูเ้กีย่วกบัแหล่ง
ท่องเทีย่ว	เช่น	ราคาค่าใช่จ่าย	ความน่าตืน่เต้น	ความเป็น
ชนบท	อากาศและบรรยากาศ	การพฒันา	เป็นต้น	ซึง่อาจ
เป็นการประเมนิจากบคุคลหนึง่ไปยงับุคคลอืน่	ๆ 	เช่น	จาก
นกัท่องเทีย่วคนหนึง่บอกเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วต่อไปยัง
นกัท่องเทีย่วคนอืน่	ๆ	ซึง่การประเมนิภาพลกัษณ์ด้านการ
ท่องเท่ียวจึงมีองค์ประกอบในด้านอารมณ์และความรู้สึก	
(Emotion)	ร่วมอยูด้่วย
	 Hosany,	S.,	Ekinci,	Y.,	และ	Uysal,	M.	(2006)	ได้
จ�าแนกภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่วออกเป็น	3	ด้าน	คอื	
ด้านความรูส้กึ	(Affective)	 ด้านบรรยากาศทางกายภาพ	
(Physical	atmosphere)	และด้านการรบัรู	้(Accessibility)	
ภาพลกัษณ์ทีด่จีงึเป็นสิง่ทีแ่หล่งท่องเทีย่วปรารถนาเพราะ
จะส่งผลให้สถานท่ีแห่งนัน้	 ได้รับความนยิมชมชอบ	 เชือ่
ถอื	ศรทัธา	และความไว้วางใจจากนกัท่องเทีย่ว	ตลอดจน
การให้ความสนบัสนนุร่วมมอื	 ซึง่	 “การประชาสมัพนัธ์ที่
ดนีัน้	 หน่วยงานหรือองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการสือ่สารการ
ท่องเทีย่วจะต้องสร้างภาพลกัษณ์ทีแ่ท้จรงิ	 (True	 image)	
เกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วให้เกดิข้ึนในจติใจของนกัท่องเทีย่ว
เพื่อผลตอบกลับด้านความประทับใจ”	 (Bernay,	 1952)	
แสดงให้เหน็ว่าการศกึษาภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่วเชงิ
อาหารจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการสร้างแบรนด์ด้านการท่อง
เทีย่วเชงิอาหาร	 (Food	destination	brand)	 ได้ต่อไปใน
อนาคต	ดงันัน้	การส่งเสรมิภาพลกัษณ์ด้านการท่องเทีย่ว
เชงิอาหาร	จงึเป็นแนวทางหนึง่ในการพฒันากลยุทธ์ในการ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีค่วรให้ความส�าคญั	ซึง่การส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นเป้าหมายหรอืแหล่งท่องเทีย่ว
เชงิอาหาร	จงึนบัเป็นกลยทุธ์หนึง่ในการส่งเสรมิการตลาด
ด้านการท่องเทีย่วของประเทศไทย	ซึง่ถอืเป็นศนูย์กลางด้าน
การท่องเทีย่วของประเทศสมาชกิอาเซยีน	ทีส่ามารถสร้าง
การรบัรูอ้นัน�าไปสูค่วามประทบัใจด้านการท่องเทีย่วซึง่เกดิ
จากประสบการณ์การบริโภคอาหารและเคร่ืองดืม่ทีส่ะท้อน
ความเป็นไทยทีไ่ม่เหมอืนประเทศอืน่	 ๆ	และเกดิการรบัรู	้
การจดจ�า	ในกลุ่มนักท่องเทีย่ว	ซ่ึงจ�าไปสูพ่ฤตกิรรมการเดิน
ทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยอกีครัง้	ตลอดจนสามารถเช่ือม
โยงไปสูก่ารพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงิอาหารให้กบัประเทศ
สมาชกิในประชาคมอาเซยีนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยในฐานะการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิอาหาร
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
	 2)	เพือ่ศกึษาแนวทางการสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่อง
เท่ียวเชงิอาหารส�าหรบัประเทศไทย	และสอดคล้องกบัสภาพ
แวดล้อมทางการตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ระเบียบวิธีการวิจัย
	 โดยการเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง	(Semi-structured	interviews)	กับนัก
ท่องเทีย่ว	เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วข้องนกัท่องเท่ียว
ทีส่อดคล้องกบัการท่องเท่ียวเชิงอาหาร	ความคาดหวงั	และ
ความพึงพอใจด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 การรับรู้ภาพ
ลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย	จาก
นกัท่องเทีย่วชาวไทยและนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิจ�านวน	
15	–	20	คน	ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	interview)	จากนักวิชาการ
และผูเ้ชีย่วชาญด้านการสือ่สารและด้านการท่องเท่ียว	เกีย่ว
กับการวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทย
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร	จ�านวน	15	-	20	คน	
รวมทั้งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างจากนักท่อง
เที่ยวชาวไทย	จ�านวน	400	คน	และกลุ่มตัวอย่างจากนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 จ�านวน	 400	 คน	 โดยการเลือก
ตัวอย่างแบบก�าหนดโควตา	(Quota	sampling)	และเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaires)	 โดยผู้วิจัย
ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาว
ไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ในจังหวัด	 10	 อันดับ
แรก	ซึง่เป็นจงัหวดัทีน่่าลงทนุด้านธรุกจิท่องเทีย่วมากทีส่ดุ
ของประเทศไทย	ได้แก่	ได้แก่	(1)	ชลบุรี	(2)	ภูเก็ต	(3)	
สงขลา	(4)	เชียงใหม่	(5)	นครราชสีมา	(6)	กระบี่	(7)	
สุราษฎร์ธานี	(8)	ขอนแก่น	(9)	ประจวบคีรีขันธ์	(10)	
อุดรธานี	(มิ่งสรรพ์	ขาวสะอาด,	2557)	รวมจ�านวน	800	
คน	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 การเปรียบ
เทียบความแปรปรวน	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัย
1. กำรศกึษำกำรรบัรูภ้ำพลกัษณ์กำรท่องเทีย่วเชงิอำหำร
ของกลุ่มนักท่องเที่ยว
	 1.1	ด้านแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว
	 1)	แรงจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาว
ต่างชาตนิัน้	เกดิข้ึนจากปัจจัยภายในบุคคลซึง่เป็นความต้องการ
หรอืแรงผลกั	(Push	motivation)	ภายในบคุคลท่ีมคีวามต้องการ
หลกีหนจีากสภาพแวดล้อมเดมิ	เพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่	ๆ 	
ให้กบัชวีติ	 และต้องการเตมิเตม็ความต้องการจากการเรยีนรู้
สงัคม	วฒันธรรม	และการด�าเนนิชวีติภายใต้สภาพแวดล้อม
ของจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเทีย่วน้ัน	
	 2)	จุดหมายปลายทางทีน่กัท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางไป
ท่องเที่ยวนั้น	จะต้องมีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพหรือ
เหมาะสมกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ	
	 3)	 ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวนั้น	ยังเกิดจากปัจจัยภายนอกบุคคลที่สามารถดึงดูด
ให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัแหล่งท่องเทีย่วนัน้ได้	
เป็นแรงดึงดูด	(Pull	motivation)	เช่น	สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของแหล่งท่องเที่ยว	วัฒนธรรมท้องถิ่น	อัธยาศัย
ไมตร	ีรวมถงึอาหารการกนิของแหล่งท่องเทีย่วแห่งนัน้	ซึง่
อาหารไทยเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
	 1.2	การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
	 1)	ความสนใจและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
เชิงอาหารของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น	มีการรับ
ประทานอาหารเป็นจดุมุง่หมายส�าคญัประการหนึง่ของกลุม่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย	
	 2)	อาหารไทยในแต่ละท้องถิน่มคีวามหลากหลายและ
มีอัตลักษณ์ของอาหารท่ีแตกต่างกันออกไป	 ซึ่งสามารถ
ดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่อง
เที่ยวแห่งต่าง	ๆ	พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์จากการกิน
อาหารในแต่ละพื้นที่	
	 3)	นกัท่องเทีย่วเหน็ว่าอาหารไทยมีรสชาตอิร่อย	และ
สอดคล้องกับรสนิยมในการกินของนักท่องเที่ยว
หลากหลายเชื้อชาติ	
	 4)	 อาหารไทยสามารถน�าไปต่อยอดในการท�าธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารได้เป็นอย่างดี
	 1.3	ด้านการสือ่สารและการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
	 1)	ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากสื่อออนไลน์	 และ
สื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับกลุ่มนักท่องเที่ยว	
	 2)	 สื่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเท่ียว
นั้น	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่หน่วย
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งานที่ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเผยแพร่ได้	 โดยเฉพาะ
สัญลักษณ์หรือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง	ๆ 	ที่จัด
ขึ้นนั้น	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจ�าได้หรือรับรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
	 3)	 การสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่ผ่านนั้น	
ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ผลิตโดยชาวต่างชาติ	 หรือสื่อที่ผลิตโดย
องค์กรในประเทศไทยเอง	 ได้มีการน�าเสนอเน้ือหาที่อาจ
สร้างความเข้าใจผิดต่อนักท่องเที่ยวได้
	 1.4	 ด้านความพึงพอใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย	
	 1)	การเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวได้มากกว่าที่คาดหวังไว้	
และสามารถตอบสนองหรือเติมเต็มความต้องการของนัก
ท่องเทีย่วได้เป็นอย่างมาก	ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าสามารถสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีก	(Price	premium)	
	 2)	 อาหารซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวในการเดิน
ทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างดี
2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยว
ชำวไทยและนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
	 2.1	กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
	 1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาวไทย
	 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	จ�านวน	259	คน	
คดิเป็นร้อยละ	35.20	รองลงมาเป็นเพศชาย	จ�านวน	141	
คน	คดิเป็นร้อยละ	35.20		โดยมอีาย	ุ20	–	25	ปี	เป็น
ส่วนใหญ่	จ�านวน	202	คน	คดิเป็นร้อยละ	50.50	ส่วนใหญ่
มสีถานภาพโสด	จ�านวน	263	คน	คดิเป็นร้อยละ	65.80	
ส่วนในด้านการศกึษา	 พบว่า	 กลุม่ตวัอย่างส่วนมากมกีาร
ศกึษาปรญิญาตรี	จ�านวน	246	คน	คดิเป็นร้อยละ	61.50	
ด้านอาชพี	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนสิิต/	นกัศกึษา	
จ�านวน	175	คน	คดิเป็นร้อยละ	43.80	โดยมรีายได้เฉลีย่
ต่อเดือน	น้อยกว่า	9,000	บาท	มากทีสุ่ด	จ�านวน	141	คน	
คิดเป็นร้อยละ	35.30	ส�าหรบัภมูภิาคทีก่ลุม่ตวัอย่างมกัเดิน
ทางไปท่องเทีย่วบ่อยคร้ังทีส่ดุ	คอื	ภาคเหนอื	จ�านวน	126	
คดิเป็นร้อยละ	31.50	
	 2)	 ข้อมูลอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเห็นว่า
สามารถดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วได้
	 อาหารไทยทีนั่กท่องเท่ียวชาวไทยเหน็ว่าสามารถดงึดดู
ใจนกัท่องเทีย่วได้มาก	(เลอืกตอบ	3	ชนดิ)	อนัดบั	1	คอื	
ต้มย�ากุ้ง	จ�านวน	245	คน	คดิเป็นร้อยละ	61.30	อนัดบั	
2	คอื	ส้มต�าไทย	จ�านวน	226	คน	คดิเป็นร้อยละ	56.50	
อนัดบั	3	คอื	ผดัไทย	จ�านวน	212	คน	คดิเป็นร้อยละ	53.00
	 3)	 ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์อาหารไทยในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
	 กลุม่ตัวอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคิดเหน็ต่อ
อัตลกัษณ์อาหารไทย	 มากท่ีสุด	 คือ	 อาหารไทยปรงุด้วย
พรกิสดและกระเทยีมสด	(ค่าเฉลีย่	=	4.40,	ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน	=	0.72)	ในระดบัมากทีสุ่ด	รองลงมา	คอื	อาหาร
ไทยนยิมกนิกบัข้าวหอมมะลิ	(ค่าเฉลีย่	=	4.38,	ส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน	=	0.72)	ในระดับมากทีสุ่ด	อนัดบัสาม	คอื	
อาหารไทยมกัมส่ีวนผสมของสมนุไพร	(ค่าเฉลีย่	=	4.31,	
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	=	0.71)	ในระดบัมากทีส่ดุ
	 4)	ภาพลักษณ์ของอาหารไทยในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
	 ภาพลกัษณ์ของอาหารไทยในสายตาของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยที่เด่นชัดมากที่สุด	คือ	อาหารไทยมีรสชาติอร่อย	
(ค่าเฉลี่ย	=	4.42,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.72)	ใน
ระดับมากที่สุด	รองลงมา	คือ	อาหารไทยมีชื่อเสียงระดับ
โลก	(ค่าเฉลี่ย	=	4.35,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.66)	
เท่ากนักบั	ประเทศไทยใช้วตัถดุบิในท้องถิน่ในการประกอบ
อาหาร	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.35,	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 =	
0.70)	ในระดับมากที่สุด
	 5)	การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับอาหารไทยทั้งก่อน
เดนิทางและระหว่างเดินทางท่องเทีย่วในมมุมองของนกัท่อง
เที่ยวชาวไทย
	 การรับรู้ข้อมลูผ่านส่ือเกีย่วกบัอาหารไทยท้ังก่อนเดนิ
ทางและระหว่างเดนิทางท่องเทีย่วในมมุมองของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทย	มากที่สุด	คือ	โซเชียลมีเดีย	(ค่าเฉลี่ย	=	4.50,	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.77)	ในระดับมากที่สุด	รอง
ลงมา	คือ	อินเทอร์เน็ต/	เว็บไซต์	(ค่าเฉลี่ย	=	4.49,	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 =	 0.75)	 ในระดับมากที่สุด	 อันดับ
สาม	คือ	โทรทัศน์/	ภาพยนตร์	(ค่าเฉลี่ย	=	4.23,	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.74)	ในระดับมากที่สุด
	 6)	การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของตวัแปรด้วยการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีวของกลุม่นกัท่องเทีย่วชาวไทย
	 6.1)	ลกัษณะทางประชากรของนกัท่องเทีย่วชาวไทย	ด้าน
สถานภาพสมรส	และด้านการศกึษาแตกต่างกัน	จะมกีารรับ
รูอ้ตัลกัษณ์อาหารไทยแตกต่างกนั	ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถิติ	
0.05	โดยผูท้ีเ่ป็นโสด	ผูท้ีส่มรส	และผูท้ีห่ย่าร้างกนั	ตลอดจน
ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัต่าง	ๆ	นัน้	มกีารรับรูต่้ออตัลกัษณ์หรือ
คณุลักษณะส�าคญัของอาหารไทยได้ไม่เหมอืนกนั
	 6.2)	 ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวชาว
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ไทย	ด้านสถานภาพสมรส	แตกต่างกัน	จะมีการรับรู้ภาพ
ลักษณ์อาหารไทยแตกต่างกัน	 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	
0.05	โดยที่ผู้ที่เป็นโสด	ผู้ที่สมรส	และผู้ที่หย่าร้างกัน	มี
ประสบการณ์ทัง้ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อมผ่านส่ือ
ต่าง	ๆ	ต่ออาหารไทยได้ไม่เหมือนกัน
	 6.3)	 ลกัษณะทางประชากรของนกัท่องเทีย่วชาวไทย	
ด้านอาย	ุ ด้านการศกึษา	 และด้านอาชพีแตกต่างกนั	 จะมี
การรับรูข้้อมลูผ่านส่ือแตกต่างกัน	ทีร่ะดบันัยส�าคัญทางสถติ	ิ
0.05	โดยทีผู่ท้ีอ่ยูใ่นช่วงอายแุต่ละช่วง	มกีารศกึษาในระดบั
ต่าง	ๆ	ตลอดจนมกีลุม่อาชพีไม่เหมอืนกนั	จะมกีารเปิดรับ
สือ่หรอืรบัรู้ข้อมลูผ่านสือ่แต่ละประเภทได้ไม่เหมอืนกนั	
	 2.2	กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	จ�านวน	226	คน	
คดิเป็นร้อยละ	56.50	รองลงมาเป็นเพศหญงิ	จ�านวน	174	
คน	คิดเป็นร้อยละ	43.50		โดยมีอายุ	31	–	35	ปี	เป็น
ส่วนใหญ่	จ�านวน	186	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.50	ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส	จ�านวน	272	คน	คิดเป็นร้อยละ	
68.00	 ส่วนในด้านการศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วน
มากมีการศึกษาปริญญาตรี	จ�านวน	270	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	67.50	โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	50,000	–	74,999	
บาท	มากที่สุด	จ�านวน	96	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.00	
ส�าหรบัภมูลิ�าเนาหลกัของนกัท่องเทีย่วมากทีส่ดุ	คอื	ยโุรป	
จ�านวน	175	คิดเป็นร้อยละ	43.80	
	 2)	 ข้อมูลอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็น
ว่าสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้
	 อาหารไทยทีน่กัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิหน็ว่าสามารถดงึดดู
ใจนักท่องเท่ียวได้มาก	(เลอืกตอบ	3	ชนดิ)	อนัดบั	1	คอื	ผดั
ไทย	จ�านวน	349	คน	คดิเป็นร้อยละ	87.30	อนัดบั	2	คอื	
ต้มย�ากุ้ง	จ�านวน	240	คน	คดิเป็นร้อยละ	60.00	อนัดบั	3	
คือ	ปอเปียะทอด	จ�านวน	145	คน	คดิเป็นร้อยละ	36.30
	 3)	 ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์อาหารไทยในมุมมอง
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตมิคีวามคิดเหน็
ต่ออัตลักษณ์อาหารไทย	มากที่สุด	คือ	อาหารไทยมีกลิ่น
โดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่น	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.68,	 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.52)	 ในระดับมากที่สุด	 รองลง
มา	คือ	อาหารไทยมีการมักใช้น�้ามันในการปรุง	(ค่าเฉลี่ย	
=	4.58,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.49)	ในระดับมาก
ที่สุด	อันดับสาม	คือ	อาหารไทยมีการปรุงรสด้วยพริกป่น
หรือพริกไทย	(ค่าเฉลี่ย	=	4.51,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
=	0.53)
	ในระดับมากที่สุด
	 4)	ภาพลักษณ์ของอาหารไทยในมุมมองของนักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติ
	 ภาพลักษณ์ของอาหารไทยในมุมมองของนักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติที่เด่นชัดมากที่สุด	คือ	ประเทศไทยเป็น
แหล่งอาหารริมทางที่มีชื่อเสียง	(ค่าเฉลี่ย	=	4.77,	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.50)	 ในระดับมากที่สุด	 รองลง
มา	 คือ	 ประเทศไทยมีร้านอาหารในแหล่งที่สะดวก	 (ค่า
เฉลี่ย	=	4.76,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.59)	ในระดับ
มากที่สุด	อันดับ	3	คือ	ประเทศไทยให้ประสบการณ์ด้าน
อาหารทีแ่สดงถงึวฒันธรรมไทยกบันกัท่องเทีย่ว	(ค่าเฉลีย่	
=	4.73,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.52)	ในระดับมาก
ที่สุด
	 5)	การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับอาหารไทยทั้งก่อน
เดนิทางและระหว่างเดินทางท่องเทีย่วในมุมมองของนกัท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติ	 พบว่า	 การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อเก่ียวกับ
อาหารไทยทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	มากที่สุด	คือ	โซ
เชียลมีเดีย	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.72,	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
=	0.70)	ในระดับมากที่สุด	รองลงมา	คือ	อินเทอร์เน็ต	
/	เว็บไซต์	(ค่าเฉลี่ย	=	4.61,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	
0.67)	ในระดับมากทีสุ่ด	อันดับสาม	คือ	เพือ่นฝงู/	สมาชกิ
ในครอบครัว	(ค่าเฉลี่ย	=	4.32,	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
=	1.03)	ในระดับมากที่สุด
	 6)	การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของตวัแปรด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีวของกลุม่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
	 6.1)	ลกัษณะทางประชากรของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	
ด้านเพศ	ด้านอาย	ุด้านสถานภาพสมรส	ด้านการศกึษา	ด้าน
รายได้	และด้านเชือ้ชาต	ิแตกต่างกนั	จะมกีารรบัรู้อตัลกัษณ์
อาหารไทยแตกต่างกนั	ทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถิต	ิ0.05	โดย
ผูท้ีม่ลีกัษณะทางประชากรในแต่ละด้านไม่มเีหมอืนกันจะส่ง
ผลให้มีการตคีวามผ่านประสบการณ์เกีย่วกบัอัตลกัษณ์หรอื
คณุลักษณะของอาหารไทยทีส่�าคัญ	ๆ	ไม่เหมอืนกนั	
	 6.2)	ลกัษณะทางประชากรของนกัท่องเทีย่วชาวต่าง
ชาต	ิด้านสถานภาพสมรส	ด้านการศกึษา	ด้านรายได้	และ
ด้านเชื้อชาติแตกต่างกัน	 จะมีการรับรู้ภาพลักษณ์อาหาร
ไทย	แตกต่างกัน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05	โดยผู้
ที่มีลักษณะทางประชากรในแต่ละด้านไม่มีเหมือนกันจะ
ส่งผลให้มีการรับรู้ภาพลักษณ์ผ่านประสบการณ์ทางตรง
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หรือประสบการณ์ทางอ้อมผ่านสื่อประเภทต่าง	 ๆ	 เกี่ยว
กับอาหารไทยไม่เหมือนกัน
	 6.3)	ลกัษณะทางประชากรของนกัท่องเท่ียวชาวต่าง
ชาติ	ด้านเพศ	ด้านสถานภาพสมรส	ด้านการศึกษา	ด้าน
รายได้	และด้านเชื้อชาติแตกต่างกัน	จะมีการรับรู้ผ่านสื่อ
แตกต่างกัน	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	 โดยที่เพศ
ชายและเพศหญงิ	ผูท่ี้อยูใ่นช่วงอายแุต่ละช่วง	มกีารศกึษา
ในระดับต่าง	ๆ	และมีรายได้ในช่วงต่าง	ๆ	ตลอดจนมีเชื้อ
ชาติไม่เหมือนกัน	 จะมีการเปิดรับสื่อหรือรับรู้ข้อมูลผ่าน
สื่อแต่ละประเภทได้ไม่เหมือนกัน	 	
	 2.3	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่อง
เที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
	 1)	 ความคิดเหน็ต่ออตัลกัษณ์อาหารไทยในมุมมองของ
กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาต	ิ
พบว่า	กลุม่ตัวอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทยและนกัท่องเทีย่วชาว
ต่างชาติมีความคิดเหน็ต่ออตัลกัษณ์อาหารไทย	มากทีส่ดุ	คอื	
อาหารไทยปรงุด้วยพรกิสดและกระเทยีมสด	(ค่าเฉลีย่	=	4.49,	
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	=	0.62)	ในระดับมากทีส่ดุ	รองลงมา	
คอื	 อาหารไทยมกีล่ินโดดเด่นแตกต่างจากชาตอ่ืิน	 (ค่าเฉลีย่	
=	4.48,	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	=	0.63)	ในระดบัมากทีส่ดุ	
อนัดบัสาม	คอื	อาหารไทยนยิมกินกบัข้าวหอมมะล	ิ(ค่าเฉลีย่	
=	4.41,	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	=	0.65)	ในระดบัมากทีส่ดุ
	 2)	ภาพลกัษณ์ของอาหารไทยในมมุมองของกลุม่ตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ	พบว่า	ภาพ
ลกัษณ์ของอาหารไทยในมมุมองของกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยและนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีเ่ด่นชดัมากทีส่ดุ	คอื	อาหาร
ไทยมีรสชาตอิร่อย	(ค่าเฉลีย่	=	4.57,	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
=	 0.70)	 ในระดบัมากทีสุ่ด	 รองลงมา	 คอื	 ประเทศไทยให้
ประสบการณ์ด้านอาหารทีแ่สดงถงึวฒันธรรมไทยกบันกัท่อง
เท่ียว	(ค่าเฉลีย่	=	4.50,	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	=	0.62)	
ในระดบัมากทีส่ดุ	อนัดบั	3	คอื	ประเทศไทยมร้ีาน	อาหารใน
แหล่งท่ีสะดวก	(ค่าเฉลีย่	=	4.48,	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	=	
0.65)	ในระดบัมากทีสุ่ด
	 3)	การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับอาหารไทยทั้งก่อน
เดินทางและระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในมุมมองของกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติ	 พบว่า	 การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อเกี่ยวกับอาหารไทยทั้ง
ก่อนเดินทางและระหว่างเดินทางท่องเท่ียวในมุมมองของ
กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทยและนกัท่องเทีย่วชาวต่าง
ชาติ	มากที่สุด	คือ	โซเชียลมีเดีย	(ค่าเฉลี่ย	=	4.61,	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.74)	ในระดับมากที่สุด	รองลงมา	
คือ	อินเทอร์เน็ต	/	เว็บไซต์	(ค่าเฉลี่ย	=	4.55,	ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	=	0.82)	ในระดับมากที่สุด	อันดับสาม	คือ	
เพื่อนฝูง/	สมาชิกในครอบครัว	(ค่าเฉลี่ย	=	4.25,	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	0.96)	ในระดับมากที่สุด
3. กำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนอัตลักษณ์อำหำรไทย และ
ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเท่ียวด้ำนกำรท่อง
เที่ยวเชิงอำหำรของประเทศไทย
	 3.1	 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณอัตลักษณ์
อาหารไทยที่พยากรณ์ภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชงิอาหารจากมมุมองของกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทย
และนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต	ิพบว่า	อตัลกัษณ์อาหารไทย
ที่พยากรณ์ภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร
จากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	พบว่า	อาหารไทยมีการปรุงรสด้วย
พรกิป่นหรอืพรกิไทย	และอาหารไทยมกีลิน่โดดเด่นแตกต่าง
จากชาตอิืน่	สามารถร่วมกนัพยากรณ์ภาพลกัษณ์การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 ได้ร้อยละ	26.80	(Adjusted	
R2	=	0.268)
	 3.2	ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูเครือ่งมอืการ
ส่ือสารทีพ่ยากรณ์ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิอาหารจาก
มุมมองของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติ	พบว่า	เครื่องมือการสื่อสารที่พยากรณ์
ภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารจากมุมมอง
ของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทยและนกัท่องเทีย่วชาว
ต่างชาต	ิพบว่า	สือ่หนงัสอืและวารสารท่องเทีย่ว	และสือ่โซ
เชียลมีเดีย	สามารถร่วมกันพยากรณ์ภาพลักษณ์การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 ได้ร้อยละ	 16.80	 (Adjusted	
R2	=	0.168)
	 3.3	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยจากมุมมองของ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ	โดยผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบ
จ�าลองโครงสร้างความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยจากมุมมองของกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมกับนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติ	ซึง่แบบจ�าลองมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจักษ์	
โดยเส้นอิทธิพลมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	รวมทั้ง
ค่าการทดสอบความสอดคล้องส่วนใหญ่ยอมรับได้	 กล่าว
คือ	ค่าไค-สแควร์	(x2)	มีค่า	421.99;	df=133;	p-value	
=0.00;	RMSEA=0.051;	RMR=0.020;	SRMR=0.039;	
GFI=0.95;	CFI=0.99	
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	 โดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมกับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติ	พบว่า	ด้านการเรียนรู้	(Cognitive)	สามารถบ่ง
ชี้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารได้มากที่สุด				ร้อย
ละ	99	(R-Square=0.99)	อันดับสอง	คือ	ด้านการรับรู้	
(Perception)	ร้อยละ	98	(R-Square=0.98)	อนัดบั	3	คอื	
ด้านความรู้สึก	(Affective)	ร้อยละ	96	(R-Square=0.96)	
และอันดับ	4	คือ	ด้านการกระท�า	(Action)	ร้อยละ	78	
(R-Square	=0.78)	โดยท่ีองค์ประกอบด้านการเรยีนรู	้ถกู
บ่งชี้ด้วยตัวแปรสังเกตตามล�าดับ	คือ	1)	ประเทศไทยให้
ประสบการณ์ด้านอาหารที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยกับนัก
ท่องเที่ยว	ร้อยละ	61	(R-Square=0.61)	2)	อาหารไทยมี
วธิกีารปรงุทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ	ร้อยละ	38	(R-Square=0.38)	
3)	 ประเทศไทยน�าเสนออาหารได้น่าสนใจ	 ร้อยละ	 35	
(R-Square=0.35)	 4)	 ประเทศไทยมีอาหารหลากหลาย
ประเภท	ร้อยละ	29	(R-Square=0.29)	5)	ประเทศไทย
น�าเสนออาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยบรรจุภัณฑ์
ที่ดึงดูดใจ	ร้อยละ	5	(R-Square=0.05)	6)	ประเทศไทย
เป็นเมืองแห่งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร้อยละ	2	
(R-Square=0.02)
4. แนวทำงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
อำหำรของประเทศไทยในบรบิทประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน
	 3.1	 แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทยในบริบทประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเชิงนโยบาย
	 1)	รฐับาลควรมกีารก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการท่อง
เทีย่วเชิงอาหารท่ีชัดเจนและส่งเสริมแนวทางในการปฏบิตัิ
ทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนนิงานได้
อย่างชดัเจน	เนือ่งจากทีผ่่านมาเป็นการจัดงานเชงิกจิกรรม
ส่งเสรมิการท่องเท่ียวมากกว่าการก�าหนดเป็นวาระทางการ
ท่องเที่ยว	เช่น	นโยบายการท่องเที่ยววิถีไทย	ซึ่งไม่ได้น�า
เสนอถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ชัดเจน	เป็นต้น
	 2)	ควรมกีารสร้างความร่วมมือและการท�างานอย่างบู
รณาการการกันขององค์กรท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง	ในการการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิง
อาหารให้มทีศิทางเดยีวกันและสานต่อ	สอดรบัการด�าเนนิ
งานกนัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกบัการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ซ่ึงประเทศไทยได้รับมอบ
หมายให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการบิน	
	 3)	ควรมกีารการก�าหนดกลยุทธ์ด้านการจดัการและ
ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในรูปแบบต่าง	 ๆ	
อย่างชัดเจน	 เช่น	การสอดแทรกเรื่องเล่า	 เรื่องราวเกี่ยว
กับอาหารผ่านสื่อต่าง	ๆ	อาทิ	ละคร	ภาพยนตร์	เป็นต้น
	 4)	 การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 ด้วยการสนับสนุน
ให้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่
น่าสนใจ	การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้หรือจัดการเรียน
การสอนองค์ความรู้ที่มีความเช่ือมโยงระหว่างองค์ความรู้
การด้านท่องเที่ยว	และองค์ความรู้ด้านอาหาร	เพื่อให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านนี้
	 5)	ภาครัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เอกชนในการสร้างร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร	
	 3.2	แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทยในบริบทประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเชิงปฏิบัติ
	 1)	การควบคุมด้านความสะอาดของอาหาร
	 2)	การก�าหนดมาตรฐานของอาหารไทยในต่างประเทศ
	 3)	การสื่อสารและการเล่าเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมการกินของคนไทย
	 4)	การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอาหารรปูแบบ	Street	
food
	 5)	 การถ่ายทอดสอดแทรกเร่ืองราวของอาหารไทย
ในสื่อต่าง	ๆ
	 6)	 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
แบบปากต่อปาก
อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัย	พบว่า	แนวทางการสร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซยีน	สามารถสรปุในภาพรวมได้ว่าควร
มีการก�าหนดนโยบายด้านการท่องเทีย่วทีส่่งเสรมิการท่อง
เที่ยวเชิงอาหารที่ชัดเจน	 ตลอดจนควรมีการเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับอาหารแต่ละชนิดให้นักท่องเที่ยวทราบถึงความ
เป็นมา	 ขั้นตอนและกระบวนการผลิต	 ตลอดจนคุณค่า
หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารชนิดนั้น	 รวมถึงการ
ใช้เครื่องมือการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม	่
โดยให้เกดิการสือ่สารแบบบอกต่อหรอืปากต่อปากในกลุ่ม
นักท่องเที่ยว	 โดยการท่องเที่ยวอาหารจากการท่องเที่ยว
ทางเลือกสู่กลยุทธ์การสร้างศักยภาพการแข่งขัน	การท่อง
เที่ยวอาหารมีความส�าคัญมากขึ้น	จากเดิมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่องเที่ยวทางเลือก	ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทเพิ่มขึ้น
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จนเป็นหนึง่ในกลยุทธ์ทีก่่อให้เกดิศกัยภาพทางการแข่งขนั
อย่างยัง่ยนืได้	ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากกระแสความนยิมของ
นกัท่องเทีย่วทัว่โลกทีใ่ห้ความส�าคญัมากขึน้ต่ออาหารและ
สุขภาพ	โดยในปี	2015	องค์การท่องเที่ยวโลกคาดว่า	การ
ท่องเที่ยวอาหารสร้างรายได้รวมกว่า	150	พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	ส�าหรับประเทศไทยในปี	2558	มีรายได้รวมจาก
การซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย	และ
ชาวต่างประเทศกว่า	4.56	แสนล้านบาท	โดยเป็นรายได้
จากนักท่องเทีย่วชาวไทยทีท่่องเทีย่วในประเทศ	1.74	แสน
ล้านบาท	และนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ	2.82	แสนล้านบาท	
โดยเป็นรายได้จากนกัท่องเทีย่วชาวจนี	0.71	แสนล้านบาท	
นอกจากนี้	การท่องเที่ยวอาหารยังสร้างรายในด้านอื่น	ๆ	
ให้แก่ประเทศ	เช่น	รายได้จากการเรยีนท�าอาหารและการ
เยี่ยมชมฟาร์มเกษตร	 เป็นต้น	 (ส�านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา,	2559)
	 ส�าหรับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ	 ฉบับที่	
2	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ไว้	 5	
ยุทธศาสตร์	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กฬีา,	2560)	คอื	ยทุธศาสตร์ที	่1	การพฒันาคณุภาพแหล่ง
ท่องเทีย่ว	สนิค้า	และบรกิารด้านการท่องเท่ียวให้เกดิความ
สมดลุและย่ังยนื	ยทุธศาสตร์ที	่2	การพฒันาโครงสร้างพืน้
ฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่	 3	การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	 และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเท่ียว	 ยุทธศาสตร์ที่	
4	การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย	ผ่านการ
ตลาดเฉพาะกลุ่มการส่งเสริมวิถีไทย	 และการสร้างความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่	5	การบูรณาการ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว	 และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ	 ซึ่งพบว่า	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง	
5	 ยุทธศาสตร์	 ยังไม่มีการก�าหนดแผนงานและโครงการ
ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงอาหารโดยตรง	 มี
เพียงบางโครงการหรือบางแผนงานเท่านั้นที่สามารถ
ประยุกต์หรือสอดแทรกการท่องเที่ยวเชิงอาหารเข้าร่วม
ในโครงการหรือแผนงาน	 โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่	 4	
เช่น	ส่งเสริมการกระจายอ�านาจสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่น	
ทั้งในการขับเคลื่อนแผนและการปฏิบัติการการท่องเท่ียว
โดยชุมชน	(Community	base	tourism:	CBT)	สร้างการ
รับรู้สินค้า	บริการเฉพาะต่าง	ๆ	ในประเทศไทย	กลุ่มที่มี
ความสนใจพเิศษผ่านช่องทางต่างๆ	รวมถงึการสร้างแบรนด์
ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและมูลค่าสูง	
(Price	premium)	สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็น
ที่เข้าใจในระดับโลก	และพัฒนาสัญลักษณ์	Thainess	ส่ง
เสรมิชุมชนสร้างสรรค์สินค้าและบรกิาร	สะท้อนอตัลักษณ์
ชุมชนและแบรนด์จังหวัด	เป็นต้น	ดังนั้น	สะท้อนให้เห็น
ว่าการท่องเทีย่วเชงิอาหารซึง่เป็นส่ิงทีนั่กท่องเทีย่วชาวต่าง
ชาติ	 และนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง	
ซึ่งพบว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกก�าหนดให้เป็นนโยบายหรือ
แนวทางการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีส่�าคญัของประเทศไทย	
ดงันัน้	ในสร้างภาพลกัษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงอาหารในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	จึงจ�าเป็น
ต้องได้รบัการผลกัดนัในเชงินโยบายระดบัชาติหรอืวาระแห่ง
ชาติเสียก่อน	ซึ่งจะท�าให้ภาคส่วนต่าง	ๆ	และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน
หรือสร้างกลยทุธ์ในการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงอาหารได้
อย่างสอดคล้องกัน	แต่อย่างไรก็ตาม	พบว่า	การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย	(ททท.)	ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับ
การประกาศของรัฐบาลให้ปี	2561	เป็น	“ปีท่องเที่ยวไทย	
เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”	โดยรัฐบาลได้จัด	15	กิจกรรม	เพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยววิถีไทย	เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน	ประกอบด้วย	
7	 กิจกรรมหลัก	 ได้แก่	 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา	 การท่อง
เที่ยวเชิงอาหาร	 การท่องเที่ยวทางน�้า	 การท่องเที่ยวเพ่ือ
การแต่งงานและการฮันนีมูน	การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
และสุขภาพ	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 การท่องเที่ยวเพื่อ
การพกัผ่อนหย่อนใจ	และ	8	กจิกรรมเสรมิได้แก่	การท่อง
เทีย่วเชงิอนรุกัษ์	การท่องเทีย่วยามค�า่คืน	การท่องเทีย่วใน
ธุรกจิไมซ์	การจดังานแสดงสนิค้า	การจดักจิกรรมทางการ
ตลาดระหว่างธรุกจิกบัธรุกจิทีต่่างประเทศ	การพฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว	การเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี	 และการจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ	(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	2560)	แต่ยัง
คงเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในทกุมติแิบบพร้อมเพรยีง
กนั	ซ่ึงอาจยังท�าให้ขาดความโดดเด่นและการสร้างประเดน็
จดุสนใจต่อการท่องเท่ียวเชงิอาหาร	ซึง่สามารถน�าไปสูก่าร
ต่อยอดของการเกิดแบรนด์การท่องเทีย่วเชงิอาหารส�าหรบั
ประเทศไทยในอนาคต	จงึจ�าเป็นต้องพจิารณามติด้ิานการ
ท่องเที่ยววิถีไทยในลักษณะต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดการท่องเที่ยวและการสร้างแบรนด์ด้าน
การท่องเที่ยวที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้
	 ท้ังน้ี	การเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัอาหารแต่ละชนิดให้นกั
ท่องเทีย่วทราบถงึความเป็นมาถงึขัน้ตอนและกระบวนการ
ผลิต	 ตลอดจนคุณค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหาร
68 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชนิดน้ัน	 สอดคล้องกับที่	 วศินา	 จันทรศิริ	 (2556)	 ท่ี
เสนอว่า	 วัฒนธรรมอาหารไทยเป็นทรัพยากรที่คุณค่า
ของประเทศ	 เนื่องจากเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษในการน�าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้อง
ถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในต�ารับอาหาร	 ส�าหรับใช้บริโภคใน
ครวัเรอืนและชมุชน	วฒันธรรมอาหารถูกหล่อหลอมมาจาก
ประสบการณ์และทักษะของคนจากรุ่นสู่รุ่น	แล้วถ่ายทอด
มายังลกูหลาน	นอกจากนี	้วฒันธรรมอาหารยงัซมึซบัเข้าสู่
วถิชีวิีต	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณทีางศาสนา	ซึง่วฒันธรรม
ด้านอาหาร	 มีความหมายถึง	 อาหารที่เป็นไปตามความ
เชื่อ	ค่านิยม	วิถีชีวิต	และความรู้ของสังคมแต่ละสังคมมี
ลกัษณะเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ด้านอาหารของแต่ละสังคม	
ดงันัน้	วฒันธรรมอาหารจงึนบัเป็นจดุแขง็ของแต่ละประเทศ	
เน่ืองจากมคีวามเป็นอัตลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ึงยากท่ีใครในต่าง
วัฒนธรรมจะเลียนแบบ	 มีแต่เจ้าของวัฒนธรรมเท่าน้ันท่ี
ควรจะน�าไปขยายผล	 และต่อยอดให้มีความโดดเด่นและ
ถ่ายทอดไปยังลูกหลานให้เกิดความภาคภูมิใจในอนาคต	
โดยในการสร้างภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิอาหารของไทย	
จ�าเป็นต้องค้นหาอัตลักษณ์ร่วม	(Collaborative	identity)	
ของอาหารไทยของแต่ละภูมิภาคเพื่อน�าไปก�าหนดเป็น
กลยทุธ์ในการสือ่สารภาพลกัษณ์อาหารไทยทีมี่ความชดัเจน
มากขึน้	และสามารถน�าไปเชือ่มโยงกบัอาหารของประเทศ
อื่น	ๆ 	ในอาเซียนซึ่งมีเรื่องราวที่สอดคล้องกันได้	เช่น	แกง
มสัมัน่	แกงกะหรี่	แกงเขยีวหวาน	แกงฮงัเล	ซึง่เป็นอาหาร
ทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศไทย	ซึง่ใช้เครือ่งเทศเป็นเคร่ืองปรงุ
หลัก	โดยมีรากเหง้ามากจากอาหารอินเดีย	และถูกน�าเข้า
มาประเทศไทยผ่านประเทศมาเลเซีย	อนิโดนเีซีย	เมยีนมาร์	
เป็นต้น	“โดยเฉพาะแกงต่าง	ๆ	แกงมัสมั่น	พะแนง	เป็น
แกงที่พื้นเพมาจากภาคใต้เพราะอย่างน้อยยุคก่อน	ๆ	ยุค
ศรีวชิยัเราตดิต่อกบัเปอร์เซยี	กบัอินเดีย...อาหารพวกนีถ้กู
ดึงมาจากภาคใต้ตรงแหลมมลายูมาขายในภาคกลาง	โดย
แกงที่มีกะทิ	แต่ก่อนเราไม่มีแกงกะทิเลยนะ”	(พชร	พิริย
าพร,	บทสัมภาษณ์เมื่อ	 วันที่	 30	มิถุนายน	2561)	ซึ่ง
แสดงให้เหน็ว่าวฒันธรรมการกนิอาหารมคีวามเชือ่มโยงกนั
ทั้งในระดับวัฒนธรรมท้องถิ่น	ภูมิภาค	และระดับชาติ		ดัง
นัน้	วฒันธรรมอาหารจึงถกูหยิบยกให้ถกูน�ามาพจิารณาใน
กรอบยุทธศาสตร์อาหารศึกษา	ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สามารถ
เสริมจุดแข็งของอาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน	คือ	การ
ก�าหนดกลยุทธ์ในการน�าเสนอแบรนด์การเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงอาหารด้วยการสร้างต�านาน	(Myth)	ความพิเศษ
เฉพาะในระดบัต่าง	ๆ 	ให้แก่อาหาร	โดยการบอกถงึประวติั
ความเป็นมา	คุณค่าต่อสุขภาพ	เช่น	อาหารไทยมีรสชาติ
เผ็ดร้อนเพราะมีสมุนไพร	อาทิ	ขิง	ข่า	ตะไคร้	ใบมะกรูด	
พริก	กระชาย	พริกไทย	ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่มรสชาติแล้ว	
ยังช่วยในเรื่องสุขภาพได้ด้วย	 เป็นการช่วยสร้างความน่า
สนใจและสร้าง	 มูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทย	 เช่น	 หยิบ
ประเด็นส�าคัญเป็นจุดเน้นย�้าความท้าทาย	 โดยพิจารณา
ว่าจะท�าอย่างไรจงึจะท�าให้ประชาคมโลกมาค้นหาเคลด็ลบั
การท�าอาหาร	มาเรียนรู้	มากินอาหารไทย	อย่างที่คนไทย
นิยมกินอาหารญี่ปุ่น	อาหารเกาหลี	อาหารจีน	ในปัจจุบัน
ควรเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความส�าเร็จ	
เช่น	 ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นว่าส่งเสริมการขายอย่างไร	
มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ญี่ปุ่นและเกาหลีส่งเสริม
คุณค่าทางโภชนาการ	 การปรุงอาหารมีความประณีต	 มี
ศิลปะในการ	ปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์	มีศิลปะในการ
จัดรูปลักษณ์อาหารให้น่ารับประทาน	 จะหั่นปลาอย่างไร
ไม่ให้เหม็นคาว	ญี่ปุ่นใช้	สื่อหลายประเภทในการส่งเสริม
สินค้าเหล่านี้	
	 ส่วนกระแสนิยมอาหารเกาหลีนั้นเป็นเพราะละคร
โทรทัศน์เรื่อง	 “แดจังกึม”	 รัฐบาลเกาหลีวางแผนผลิต
ละครท่ีท�าให้คนคดิว่าเกาหลีเป็นชาตท่ีิยิง่ใหญ่	เก่าแก่	โดย
เฉพาะในเรื่องของการท�าอาหาร	 มีสารคดีรายการอาหาร
หลายเรื่อง	ท�าให้อาหารเกาหลีกลายเป็นประเด็นเด่นทาง
วัฒนธรรมและผูน้ยิมอาหารเกาหลีมากขึน้ส่วนอาหารไทย
อาจเน้นว่ามีคุณค่า	มีวิตามินครบ	มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
เนื่องจากมีเครื่องเทศมาก	 รัฐบาลเกาหลีส่งเสริมอาหาร
ด้วยวัฒนธรรมผ่านทางละครและภาพยนตร์ด้วยเงินงบ
ประมาณจ�านวนมหาศาล	 เพราะเป็นนโยบายเชิงรุกของ
รัฐบาล	โดยครอบง�าประเทศอื่นด้วยศิลปะและวัฒนธรรม	
จะเหน็ว่าเกาหลปีระสบความส�าเรจ็หลงัจากทีม่ภีาพยนตร์
ออกมา	 ดนตรีเกาหลี	 คอนเสิร์ตเกาหลี	 เราควรต้องหา
มาตรการทีท่�าให้อาหารไทยเป็นวฒันธรรมทีจ่ะน�าไปสูก่าร
ส่งออกและในที่สุดเป็นเศรษฐกิจของประเทศ”	 (เจษฎา	
ศาลาทอง,	บทสัมภาษณ์	เมื่อ	11	กรกฎาคม	2561;	คม
สิทธิ์	เกียนวัฒนา,	บทสัมภาษณ์	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	
2561)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กฤชณัท	 	 	 แสนทว	ี
(2557)	ที่พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	มีการรับรู้ต่อ
คุณลักษณะเด่นที่ส�าคัญของประเทศไทย	มากที่สุด	คือ	มี
วัฒนธรรมที่น่าสนใจ	โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ารูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับประเทศไทย	มากที่สุด	คือ	เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 เท่ากันกับ	 เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม	 โดยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
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อาหารของประเทศไทยน้ันนับเป็นการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง	 ๆ	 และอัตลักษณ์
ร่วมของประเทศไทยที่โดดเด่นประการหนึ่ง
	 โดยการใช้เครือ่งมอืการสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์
หรือสื่อใหม่	 โดยให้เกิดการส่ือสารแบบบอกต่อหรือปาก
ต่อปากในกลุ่มนักท่องเที่ยวน้ัน	 ส่ือสังคมออนไลน์มีส่วน
ส�าคัญในการเติมเต็มและเพ่ิมความสะดวกสบายตลอด
การเดินทางของนักท่องเที่ยว	 โดยรายได้จากการใช้ช่อง
ทางออนไลน์ส�าหรับการท่องเที่ยวทั่วโลก	 จะมีการเติบโต
มากกว่า	ร้อยละ	10	ต่อปี	ในช่วงปี	พ.ศ.	2554	–	2563	
(ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2559)	
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 กฤษณ์วรรณ	 วงมิศร	์
(2553)	 การเปิดรับสื่อกับการตัดสินใจท่องเที่ยวต่าง
ประเทศของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร	ผลการวจิยั
พบว่า	มีการเปิดรับข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ในระดบัปานกลางโดยผ่านช่องทางสือ่อนิเทอร์เนต็เป็นสือ่
ท่ีกลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากท่ีสุดและมีการค้นหาข้อมูลการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศมากท่ีสุดด้วย	และสอดคล้องกบังาน
วิจัยของ	กิตติยา	เด่นชัย	(2557)	พฤติกรรมการใช้และ
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